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以 P os 系统为基础的信息管理系数也进
人了网络化阶段
。
P咙 ( oP i n t



































































生产领域的 J I T ( Jus t nI iT me )生
产方式
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自 1 99 1 年 3
月起经济复苏到 1 99 7 年底扩 张期已持续了
81 个月
,













































































































最优通货 区理论 (T h





n yc A r e a s )最 早 是 由蒙代尔 (R :
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在 6 0一 7 0 年 代
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